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SA ETAK 
U radu su prikazani troškovi sata rada traktora  Istra ivan a su prov d na na 
d s t o it ski  ospodarstava na podru u Os ko – aran sk  upani  
ti ko  dn  ka ndarsk  odin  Istra ivani su svi itni init i ko i ut u na 
trošak sata rada kod ra ni  i novi  traktora. rikup ni poda i do iv ni su 
todo o i o  ank tno-kn i ovodstv no  pra n a. ta no  ana izo  svi  
init a i prora uno  do iv n  ukupni trošak sata rada po oprivr dni  
stro va ko i su podi ni po kat ori a a A za traktor  sna  otora do  
75 kW, B za traktor  sna  otora iznad 75 kW i C za traktor  sna  otora 
iznad 149 kW . U radu s  uo ava visoki iksni trošak kod novi  traktora i visoki 
vari a i ni trošak kod ra ni  traktora. Ukupni troškovi po satu rada na v i su 
kod C kat ori  ra ni  traktora, dok su na ni i troškovi uo ni kod ra ni  
traktora A kat ori . Ova  rad pr dstav a prikaz dno  od na ina od a  
po o u ko   o u a opti iza i a i unapr n  iskorišt n a po oprivr dn  
t nik . 
K u n  ri i  troškovi, traktor, o it sko ospodarstvo, QGIS, GIS sustavi 
 
ABSTRACT 
T is pap r pr s nts t  osts o  tra tor ours. R s ar  as ondu t d on 
t n a i  ar s in t  Osi k - Baran a Count  ar a durin  on  a ndar ar. 
A  o  t  a tors t at a t t  ost o  orkin  ours or us d and n  tra tors 
r  p or d. T  o t d data r  o tain d  t  t odo o  o  
surv in  and ookk pin . Wit  a d tai d ana sis o  a  a tors and t  
ud t, t  tota  our  ost o  a ri u tura  a in s as divid d into 
at ori s A or tra tors po r up to 75 kW, B or tra tors po r a ov  75 kW 
and C or tra tors po r a ov  149 kW. In t  pap r i  i d ost o  n  




tra tors and i  varia  ost o  us d tra tors ar  noti d. T  tota  our  
a or osts ar  t  i st in t  C at or  o  us d tra tors, i  t  o st 
osts ar  o s rv d in t  A at or  us d tra tors. T is pap r pr s nts on  o  
t  a s od  t at a o s opti ization and i prov nt o  uti ization o  
a ri u tura  t no o . 
K ords  osts, tra tor, a i  ar s, QGIS, GIS s st  
 
UVOD 
Ratarska proizvodn a, kao na zastup ni a proizvodn a na naši  
ospodarstvi a, pr dstav a pri iku za usp šno pos ovan  ospodarstava. 
Kako i s  pri ika i iskoristi a, n op odno  p anski i ar u ntirano izra unati 
ko  proizvodn  su na isp ativi  i kakvu strukturu rada i pri oda donosi 
iza rana opti a na struktura proizvodn , navod  oranovi  i sur. 009. . Dos 
R is i sur. 014.  navod  u svo i  istra ivan i a kako  potr no razviti 
od  s k i  kod po oprivr dnika i ti  i  po o i kod na avk  
po oprivr dn  aniza i  i posti i opti a nu strukturu proizvodn . Von 
ntz 011.  u svo  istra ivan u navodi kako t no o i a ko a  uk u na u 
aniza i u, pos i  u traktor, i a zna a an ut a  na troškov  proizvodn , 
a ti  i na i nu prodava a. A -Su ai ani i sur. 017.  navod  kako su traktori 
od s n i a n  va nosti kao izvor sna  u po oprivr di, d  s  korist  u v ini 
ospodarstava ti ko  i  s zon . 
B z poznavan a troškova, z n i ova p aniran a, razvrstavan a, 
vid ntiran a, kontro  i ana iz  n  o u s  izra unavati r vantni pokazat i 
usp šnosti pos ovan a or aniza i . okazat i usp šnosti pos ovan a itni su 
r o o u u u donoš n  pos ovni  od uka t ni  na in ni a a, a ti  i 
uprav an  pos ovni  sustavo  or aniza i  navodi Dr a a 00 . . Troškovi 
stro va su na va ni i iksni troškovi na v ini ospodarstava t  a  ušt d  
o u i ati v iki ut a  na pro ita i nost navodi URL 1. 017. . Baran ai 
014.  zak u u  da i po o šan  iskorišt n a kapa it ta nasta o  u okviru 
aran ana suradn  o o pozitivno ut ati na troškov  korišt n a stro va 
kroz s an n  iksni  troškova. Liu i sur. 011.  navod  kako s  udru n a 
po oprivr dnika o u razviti u od rnu po oprivr dnu or aniza i u ko a 
o  zadovo iti potr  od rno  razvo a po oprivr d . Fiksni troškovi 
stro va uk u u u a ortiza i u, ka at  u a an a, por z , osi uran  i 
stanovan , dok vari a i ni troškovi uk u u u troškov  popravka i odr avan a, 
p a  i trošak oriva i aziva pr a ASABEu 009.  t  Staniši u i sur. 
014. . 
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Trošak stro va  avna stavka troškova u po oprivr dni  ospodarstvi a 
u visoko anizirani  proizvodni  sustavi a. U pos dn i  n ko iko odina, 
stro vi v ik   sna  otora, napr dni  t no o i a a, visoki  troškovi a za 
r z rvn  di ov  i poprav i a t  v iko  potrošn o  oriva pridoni i su oš 
v  pov an u troškova stro va, navod  Sop no i sur. 01 . , Bo tis i 
sur. 014. , Na a i i sur. 015.  i USDA 014. . 
Ra iona no uprav an  proizvodni  troškovi a  pr duv t pos ovno  
usp a ko i n  podrazu i va i ina i u troškova v  n i ovu opti iza i u u 
v zi s ostvar ni  kona ni  u inko , zak u u u Had an i sur. 01 . . 
Srivasava i sur. 00 .  navod  kako troškovi stro va uk u u u troškov  
v asništva i radni  op ra i a, kao i kazn  z o  n dostatka pravovr nosti. 
Busato i sur. 014.  i Na a i i sur. 015.  tvrd  kako n  posto i dinstv ni 
pro s pro n  troškova stro va, dok  na pr izni i na in n i ova 
pro n ivan a potpuna vid n i a stvarni  troškova ko a s  n  o  koristiti za 
rzi uvid troškova r  vid ntiran  du otra an i sist ati an pro s ko i 
uk u u  at ati ko pro ra iran . Na a i i sur., 015.  i Lor n o i z i sur. 
007.  u svo i  ana iza a zak u u u kako i s  pravovr no s an i i 
troškovi, a pr poru u u za dni ko v asništvo nad stro vi a sus dni  
ospodarstava i razvo  raz i iti  vrsta suradn  sa suvr no  po oprivr dno  
t no o i o . D i an i sur. 015.  navod  kako  u po oprivr di na 
o a no  razini potr na pro na u aniza i i što  zapravo du oro na 
strat i a za postizan  i a. Gunnarsson 00 .  izv štava u svo i  
istra ivan i a kako na šv dski  po oprivr dni  ospodarstvi a, udio 
troškova stro va u ukupno  trošku proizvodn  iznosi oko 5 . Korišt n  
stro va u po oprivr dno  proizvodn i us va s atra s  na skup i  u a an  u 
proizvodn i ku tura nakon troškova nasta i  kupovino  po oprivr dni  
površina, kako zak u u  Ed ards 015. . U RH pros na v i ina 
ospodarstva iznosi oko 5 a i takvo ospodarstvo na š  pos du  traktor 
sna  0 i viš  kW, odnosno da  pros na raspo o iva sna a po dno  
ktaru pr ko  kW što ukazu  na n dovo nu iskorišt nost traktora na naši  
ospodarstvi a. U 01 . odini u RH r istrirano  oko 112 000 traktora od 
ko i   50 novi  odnosno stari  do odinu dana. N što an  od 2000 
traktora  stari  od dn  do p t odina, dok  pr ko 90  traktora stari  od 
d s t odina. navodi Fi ipovi , 2017. URL 2. . Troškovi po oprivr dn  
aniza i  su vr o itan nt u ka ku a i i pri proizvodn i ratarski  
ku tura. r a razni  it raturni  navodi a udio troška aniza i   
u op nito  proizvodn i  ini a no 0 . S an ivan  troškova rada 




po oprivr dn  aniza i  s an u o i ukupan trošak po oprivr dn  
proizvodn  i posta o konkur ntni i na tr ištu. 
 
CIL  ISTRA IVAN A 
Ci  ovo  istra ivan a  prikazati troškov  rada sata nov  i ra n  
aniza i  na podru u Os ko– aran sk  upani  na d s t po oprivr dni  
ospodarstava. U radu su prikazani troškovi i n i ov rast zavisno o tipu 
ksp oata i  po oprivr dni  stro va t  po ašn n  do iv ni  vri dnosti 
troškova.  
 
MATERIJAL I METODE 
U dno odišn  istra ivan u korišt na  todo o i a ank tno-
kn i ovodstv no  pra n a ko a sadr i podatk  o stan u novi  i ra ni  
stro va, strukturu po oprivr dn  aniza i , utrošak oriva i aziva, 
r z rvni  di ova t  r dovni  i izvanr dni  popravaka. M todo o i a  
kr irana na A rono sko  aku t tu Sv u i išta u a r u. rikup ni poda i 
do iv ni su istra ivan  i svakodn vni  pra n  d s t o it ski  
po oprivr dni  ospodarstava O G-a  ti ko  dn  ka ndarsk  odin  na 
podru u Os ko- aran sk  upani . Odr ni podat i poput oni  o radni  
pro si a prikup ni su pri iko  ksp oata i  po oprivr dni  stro va i 
podi ni u tri kat ori  vu n  si  traktora A – na s a i a vu na si a,  
B – sr dn a vu na si a i C – na a a vu na si a  zavisno o vu no  si i stro a 
t ni ki i ksp oata i ski radni u inak, vri  zasto a, vri  odr avan a i 
s . . Na s i i 1.  prikazana di ita na karta izra na u GIS ap ika i i otvor no  
koda QGIS v3.2 d  su ospodarstva kat orizirana pr a v i ina a 
po oprivr dni  površina. To  karto  prikazana  prostorna raspod a svi  
istra ivani  i o o irani  O G-a. Korišt n  GIS sustava do azi s  do 
zna a n  ušt d  vr na pri iko  or aniza i  i izvo n a radova na 
po oprivr dni  površina a t  kva it tni i  po oprivr dni  postupaka i r 
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Slika 1. Geolokacije OPG-  
Fig 1  
U ra ikonu 1. prikazan  su pros n  starosti traktora za svi  10 O G-a. 
Ukupan pros k starosti traktora za istra ivana ospodarstva  20,71 odina, 
dok  pros an ro  kW za istra ivana ospodarstva iznosio 24  kW, uz 
standardnu d vi a i u od 15 ,95 kW i ko i i nt vari a i  od ,2 . 
 
 
 1.  
 1 Average tractor age at  




U radu su ana izirani svi itni para tri ko i i a u dir ktan ut a  na 
troškov  rada novi  i ra ni  po oprivr dni  stro va. a pro atranu 
Os ko– aran sku upani u i ukupno d s t istra ivani  OPG-a izra unata  
i na sata rada za nov  i ra n  stro v  na osnovi podataka do iv ni  iz 
t no ošk  kart  i n  proizvodn  i na t u kn i ovodstv no  pra n a 
korist i izra unavan  troškova pos dovan a i troškov  raspo a an a pr a 
izra unu Kari a 2002. . Istra ivana ospodarstva nisu i novana n o su 
nav d na arapski  ro ka a od 1. – 10. Izra unat  su i n  sata rada u 
v astito  ospodarstvu, i na us u no  i na a no  rada. Ka ku a i u sata rada 
in  dvi  osnovn  skupin  troškova  
a.  Fiksni troškovi ko i nasta u z o zira da i s  stro  koristi i i n  koristi, a 
to su a ortiza i a, ka at  na kr dit za osnovna sr dstva, troškovi inv sti i sko  
odr avan a, osi uran  osnovni  sr dstava, sta ni doprinosi i anarin , p a  
izravn  izrad  u inaka, zakupi, na a nin  za korišt n  pos ovni  prostora, 
troškovi s šta a po oprivr dni  stro va i kon si a Ivankovi , 2007.  i 
.  Vari a i ni troškovi ko i i a u dru a i i karakt r r po avito zavis  o 
int zivnosti korišt n a ro u sati rada , stan u, tipu, kapa it tu stro a itd. 
Vasi vi  i sur., 2005. . 
E nti ko i pripada u iksni  troškovi a su  a ortiza i a izra unava s  
vr nsko  in arno  todo , ka at  za na avku novi  po oprivr dni  
stro va na razini od 5, , osi uran  na razini od 1,50  od na avn  
vri dnosti po oprivr dni  stro va, trošak r istra i  traktora, ko a na i 
priko i a, o kti za s šta  po oprivr dni  stro va na razini od 0,5  od 
na avn  vri dnosti po oprivr dni  stro va Srivastava i sur. 200 ; ASABE - 
A ri an So i t  o  A ri u tura  and Bio o i a  En in rs, 2009. . Vari a i ni 
troškovi što pripada u iksni  troškovi a pr a ASABEu 2009.  su  orivo i 
azivo, troškovi popravka t ku i i inv sti i ski , r dovito odr avan  i osta i 
potrošni at ri a . Izra unavan  troškova rada novi  po oprivr dni  stro va 
t i s  na pro ra irano  ro u sati rada po oprivr dni  stro va, u 
v astito  ospodarstvu, us u no  i na a no  ro u sati rada, a t  za 
prora un  t no oška karta i n  proizvodn  do iv na pra n  o it sko 
po oprivr dni  ospodarstava.  
 
REZULTATI I RASPRAVA 
Na ra ikonu 2. uo ava s  kako su kod 5. OPG-a na v i iksni troškovi po 
satu kod ra no  traktora i to 49,57 kn za A kat ori u traktora i 149, 5 kn za 
B kat ori u traktora Gra ikon . , dok  kod C kat ori  traktora ko u 
pos du  sa o 4. OPG iksni trošak po satu ra no  stro a iznosio 4 ,20 kn 
Gra ikon 4. . Na visoku i nu sata rada u 5. OPG-u dir ktno ut  nizak ro  
sati rada uz visoku na avnu vri dnost. Kod . i 7. OPG-a uo ava s  niska 
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i na sata rada od 4,  kn za 7. OPG, odnosno ,  kn kod . OPG-a. Izni no 
niska i na sata rada opravdana  z o  izrazito v iko  ro a sati rada kod o a 
ospodarstva t  nisk  na avn  i n  ra ni  stro va. Pr osta a o it ska 
ospodarstva i a a su raz i it  i n  sata rada od 17,99 kn za A kat ori u kod 
1. OPG-a Gra ikon 2.  pa sv  do 2,54 kn odnosno 0,  kn za B kat ori u 
kod . OPG-a Gra ikon . . 10. OPG pos du  traktor A kat ori , uti  
isto tako a ni  koristi o z o  s a  sna  otora i staro  datu a proizvodn . 
U ra ikonu 1. prikazan  su pros n  starosti traktora za svi  10 OPG-a. 
Gi anipoor i sur. 2012.  u svo i  istra ivan i a u Iranu utvr u u kako iksni 
troškovi po satu iznos  1,4   što  4,09  od ukupno  pros no  iksno  
troška po satu za nov  traktor  B kat ori , dok vari a i ni troškovi po satu 
iznos  4,11 , što  21, 4  od ukupno  pros no  vari a i no  troška po satu 
za nov  traktor  B kat ori . Do iv ni poda i itno s  raz iku u kod iksni  
troškova z o  puno ni i  na avni  vri dnosti traktora, dok su vari a i ni 
troškovi itno raz i iti z o  v iki  raz ika u i ni oriva iz u Europsk  
uni  odak  s  RH opskr u  orivo  i Irana.  
Rano a  i sur. 201 .  i Juriši  i sur. 2011.  u svo i  istra ivan i a su 
podi i i traktor  na tri kat ori  aki, sr dn i i t ški traktor. Ci na koštan a 
sata rada za aki traktor  iznosi a , 7 kn, za sr dn i traktor 119,72 kn t  za 
t ški traktor 2 1,  kn. Ako s  i uspor diti podatak iz istra ivan a na d s t 
OPG-a tada s  o  uo iti kako su ra ni traktori A kat ori  i a i i nu 
sata rada 5,41 kn odnosno 40, 5  naspra  or  spo nuti , dok su ra ni 
traktori B kat ori  i a i v u i nu sata rada naspra  or  spo nuti  
podataka, odnosno 142,44 kn. Sito i sur. 200 .  navod  kako su iksni troškovi 
po satu za ra ni traktor otorn  sna  4 ,2 kW iznosi i 14, 5 kn  što  
5 ,25  pros ni  iksni  troškova po satu za ra n  traktor  A kat ori  
dok su za ra ni traktor otorn  sna  ,5 kW iznosi i 11.75 kn  što  
11,1   od pros ni  iksni  troškova po satu za ra n  traktor  B kat ori . 
Uspor u u i podatk  o  s  utvrditi kako su današn i iksni troškovi znatno 
v i n o kod pri ašn  upotr  po oprivr dn  aniza i . Sartori i Ga tto 
1992.  t  Can ant  i sur. 201 .  zak u u u kako popravak i odr avan  
u avno  iznos  10 – 15  od ukupni  troškova. 
U istra ivani  OPG-i a ukupan pros k starosti traktora  20,71 odina 
što  pros na starost traktora u v ini z a a Europsk  uni , dok  pr a 
Murp u i sur. 2010.  pros na starost traktora u S din ni  A ri ki  
Dr ava a pr ko 25 odina starosti. U istra ivani  OPG-a ukupan ro  
pros n  raspo o iv  sna  traktora po dini i po oprivr dn  površin    
5,59 kW a, dok  pr a Fi ipovi u, 2017. URL 2.  pros na raspo o iva 
sna a traktora u SAD-u oko 1 kW a korišt no  z išta, u N a ko  oko  
2 kW a i u Fran usko  oko  kW a. 
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 4.  kategorije 
 4  
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Za nov  traktor  A kat ori  ukupni vari a i ni troškovi su iznosi i  
1 ,4  kn Gra ikon 5. , dok su s  kod B kat ori  traktora vari a i ni troškovi 
kr ta i od 7,  kn pa sv  do 179,  kn Gra ikon . . Pros ni vari a i ni 
trošak za A kat ori u traktora iznosi 1 ,4  kn, dok za B kat ori u 119, 0 kn. 
Mo u s  uo iti visoki vari a i ni troškovi ko i su nasta i po avo  skupi  
popravaka po oprivr dni  stro va. U 1. OPG-u o  s  uo iti niski ukupni 
vari a i ni trošak,  što  r zu tat a  potrošn  k i sk  n r i  i vr o nisko  
ud a troška za osta i potrošni at ri a  ko i sud u  u or iran u ukupno  
vari a i no  troška. U 2. OPG-u o  s  uo iti na v i ukupni trošak po satu 
rada u iznosu od 92,  za A kat ori u traktora i prik u ni  stro va, dok  u  
9. OPG-u za B kat ori u traktora na v i ukupni trošak pa satu rada iznosio 
1 0,10 kn. Pro atra u i ukupn  troškov  po satu rada na v i su i i kod novi  
traktora A kat ori  u iznosu od 59, 2 kn i kod ra ni  traktora C kat ori  
u iznosu od 5 ,27 kn, dok su na ni i i i kod ra ni  traktora A kat ori  u 
iznosu od ,99. Na v i iksni troškovi po satu rada i i su kod novi  traktora 
B kat ori  u iznosu od 242, 7 kn, dok su na ni i i i u isto  kat ori i B   
kod ra ni  traktora u iznosu od 57, 0 kn odnosno 2 ,7  . Na v i 
vari a i ni troškovi o u s  uo iti kod ra ni  traktora C kat ori  u  
iznosu od 10,07 kn, dok  kod ra ni  traktora A kat ori  vid iv na ni i 
vari a i ni trošak u iznosu od 47,  kn t . 15, 7  od na v  vari a i no  
troška ra no  traktora C kat ori .  
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ZAKLJU CI 
Uspor d o  novi  i ra ni  stro va o  s  uo iti kako novi traktori A i 
B kat ori  i a u v i iksni trošak naspra  vari a i no , što  i o kivano r 
su kod novi  stro va v ika izdavan a inan i ski  sr dstava z o  a ortiza i , 
osi uravan a, ka ata itd. Ukupni odišn i iksni troškovi za nov  traktor   
A kat ori  iznos  44.71 ,51 kn, dok su ukupni iksni troškovi za ra n  
traktor  ist  kat ori  A  an i za 25,  , odnosno 11.4 5,25 kn. Kod 
traktora B kat ori  za ukupn  iksn  troškov  novi  stro va potr no  
izdvo iti 54.149,29 kn, odnosno ,   an  za ra n  traktor  ist  
kat ori  B  t . 20.945,57 kn. Kod na v  kat ori  traktora C  o  s  
uo iti kako niti dno OPG ni  pos dova o novi traktor, sto a  o u  sa o 
prikazati iksn  troškov  za ra ni traktor C kat ori  u iznosu od 
27.04 , kn, t  vr o visoki vari a i ni trošak u iznosu od 17 .9 1, 5 kn. 
Raz ozi ako visoko  vari a i no  troška kod 4. OPG-a su dva v ika popravka 
traktora C kat ori  ko i su izravno ut a i na visinu vari a i ni  troškova. 
Ako s  pro atra postotni ud  vari a i ni  troškova novi  traktora naspra  
ukupni  troškova, tada vari a i ni troškovi za A kat ori u traktora iznos  
7,11 , a za B kat ori u traktora 4 ,52 . Postotni ud  vari a i ni  troškova 
ra ni  traktora naspra  ukupni  troškova za A kat ori u  2 , dok  za 
B kat ori u 57, 5 . Kod ra ni  traktora na v  kat ori  C  postotni 
ud  vari a i ni  troškova ra ni  traktora naspra  ukupni  troškova iznosi 
,54 . Na v i ukupni troškovi po odini su kod C kat ori  ra ni  
traktora t  iznos  201.004,9  kn, zati  kod B kat ori  novi  traktora u iznosu 
od 101.254,49 kn. Na ni i ukupni troškovi po odini su kod A kat ori  
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ra ni  traktora u iznosu od 0.2 0,17 kn, što  razu ivo r s  u 
istra ivani  ospodarstvi a ti ko  odin  dana traktori A kat ori  an  
an a ira u z o  ni i  sna  i s a i i  vu ni  sposo nosti. Tako r A kat ori a 
traktora ni  i a a v  kvarov  niti u sta i  t ni k  s rvis  i osta a 
odr avan a t  su ti  i ukupni troškovi ni i. Pro atra u i vari a i n  troškov  
o i no  da su kod C kat ori  ra ni  traktora i i na v i u iznosu od 
10,07 kn, dok su na ni i i i kod ra ni  traktora A kat ori  u iznosu od 
47,  kn. Ovo  prikaz dno  na ina troškova koštan a ko i i s  o ao 
pri i niti u šir  podru u i sa znatno v i  ro  OPG-a kroz du  
vri , t   o u i od  po ko  i s  o i izra unati troškovi sata rada. 
Ova  rad pr dstav a prikaz dno  od na ina od a  po o u ko   o u a 
opti iza i a i unapr n  iskorišt n a t nik . Prvi korak  prikup an  
stvarni  podataka na osnovi a su izra unati troškovi , a poto   o u  
prikup n  podatk  prostorno ana izirati na na in da s  svako  ospodarstvu s 
pripada u i  poda i a o troškovi a pridru  i prostorn  vri dnosti oka i a 
sa o  ospodarstva, uda nost po din  sti  od ospodarstva, izina 
va ni i  pro tni a i s i no , t  s  pristupi ostatisti ki  toda a ana iz . 
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